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( Olvastatott az 1860-Jci decz. 17-di/ci ülésben.)
Szerző már 1858-ban, mint a heidolbergi egyetem hall­
gatója jött azon gondolatra, hogy Bcgnaultnak ama híres 
munkálata, molyhen a gázoknak a Boyle-Mariotte-féle tör­
vénytől eltérését bebizonyítja, legalább némi részben, alkal­
masint tévedésen alapúi. Nem igen lévén akkor indíttatva о 
tárgyat kipuhatolni, majdnem egészen elejté e gondolatot 
mindaddig, mig 1860-ban Königsbergbo nem ment. Ott kö­
zölvén e tárgyat Neumann F. E. úrral, ki véleménye helyes­
ségéről csakhamar meggyőződött, föl lett általa szólítva azt 
rendszeresen kidolgozni. E munkálat eredményét később — 
Párisban lévén — az ottani akadémia elé terjesztette, és 1863- 
ban a dolgozatot egy angol nyelvű tudományos folyóirat­
ban *) egész kiterjedésében közzétette.
E sorok czélja ama dolgozat főtartalmát röviden megis­
mertetni.
I. A Boylc-Mariotte-féle törvény többnyire úgy szokott 
kifejeztetni, hogy ennek értelmében a gázok nyomásai sűrű­
ségeikkel közvetlenül aránylagosak. Erre nézve azonban a kö­
vetkező észrevételt lehet tenni. Л gáz nyomása függ 1) feszé- 
lyétől, 2) súlyától is. A nevezett törvény pedig csupán a fe- 
szélyre vonatkozik és semmiképen a súlyra. E szerint, ha a 
gáztömeg feszélyét p, annak súlyát q és sűrűségét d jelöli, 
úgy a Boyle-Mariotte törvény azt mondja, hogy:
*) Philosophical Magazine, Vol. 25. ]>ag. 289,
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- =  const. d
nem pedig azt, mit a közönséges definitio tesz, liogy 
Р+Ч =  const.
mely utóbbi egyenlet, az elsőnél fogva, soha sem lehet igaz.
Ez észrevételt ezclszerübbcn lehet kifejezni a követke­
zőkben. Minden véges gáztömegben változik úgy a foszély 
mint a sűrűség rétegről rétegre, s a Boyle-Mariotte-féle tör­
vény csak azon feszélyeket és sűrűségeket hozza összekötte­
tésbe, melyek egy és ugyanazon végtelen keskeny horizontál 
rétegben uralkodnak. Ámde rendesen a véges gáztömegnek 
azon feszélyét mérik meg, mely a legalacsonyabb rétegben 
létezik, s ezt a feszélyt azon sűrűséggel hasonlítják össze, 
mely az egész tömegre vonatkozik, t. i. a közép sűrűséggel, 
tehát egy oly sűrűséggel, mely nem a legalacsonyabb réteg­
nek, hanem egy közép-rétegnek felel meg. Ezt csak akkor 
szabad tenni, ha a gáztömeg rövid magassága folytán az em­
lített kétféle sűrűség egymástól csak igen kevéssel különbözik.
Regnault úr híres kísérleteiben, melyekre czennol átté­
rünk, nem nehéz megmutatni, hogy hiba volt e befolyásra 
nem gondolni. Ugyanis R. úr idetartozó kísérletei mindany- 
nyian oly gáztömegekkel voltak téve, melyek vertical ki­
terjedése eleinte 3 méter volt, s melyek azután félmagasság­
ra összonyomattak. így ő a gáztömeg legnagyobb feszélyét 
összeköttetésbe hozta nem a legnagyobb sűrűséggel, hanem 
annak közép sűrűségével. Egyszerű formulák segélyével köny- 
nyen kiszámíthatni, hogy azon quotienseknek, melyekrőlR. azt 
hitte, miszerint a Boyle-Mariote törvény értelmében, minden 
gázra nézve, egyenlők tartoznának lenni az egységgel, épen 
e törvény értelmében a következő számokat kellene adniok : 
Levegőnél : 1.000094
Nitrogén „ : 1.000091
Szénsav „ : 1.000144
Hydrogénnél: 1.000007.
E  számok különbözőse 1 -tői, melyet később /с-nak fogunk 
nevezni, sokkal tetemesebb, mintsem hogy azt elhanyagolni sza­
bad volna, s így a R. által kimutatott eltérések a B.-M törvény-
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töl, melyek úgyis többnyire csak igen csekély mennyiségek, 
ama differentiák elhanyagolása folytán (a hydrogén kivételé­
vel) nagyobbak, mint a valóságnak megfelelő eltérések.
Nagy figyelemmel tanulmányozván R. úr mcmoircját, 
még más, sőt nagyobb hibákra is akadtam, melyek azelőtt 
— csodálhatni — elkerülték a figyelműt.
II. Már meg volt omlítve, hogy R. kísérleteiben a hasz­
nált gáztömegek, melyeknek kezdetsürüsége minden új kí­
sérletben különböző volt, a kísérlet folytában mindig fél 
térfogatukra nyomattak össze. Hogy az ily kísérletekből, 
melyeknél t. i. az összenyomás a kezdetleges térfogatnak min­
dig felére vonatkozott, azon eltéréseket kiszámíthassuk, me­
lyek más, például '/4, Vs.........térfogat-kisebbítésnél mutat­
koznának, a következő számítás veendő alkalmazásba.
Legyen négy különböző kísérletnél
a kezdot-stírüség : dx, dn , dm , div
és a kezdet-nyomás : p t , pn , pm , piy.
Az összenyomás után, mint Regnault tévé, lesznek a 
megfelelő sűrűségek:
d'l = :2di j d'u =  2dn’ d'ni — 2(In i5 <^,iv==2t/|V 
és a nyomások: p \ , p 'n , /Л и , V'ív.
А Б.-М. törvénytől való eltérésnél fogva a következő 
quotionsek nem lesznek egyenlők egygyol, hanem rendre:
V и
2P о i 2pv,
P  in  _
»•«; —  -p  i n
m. V  IV 2fiv : и»,- ( 1)
a hol Mi, mu , Mim, mu  különbségei az egységtől az eltéré­
sűket adják a B.-M. törvénytől azon esetre, ha a térfogat 
összenyomása =  '/a-
Ha már most a kezdet-ál lapotok az egyes kísérleteknél 
úgy vannak választva, hogy a második kísérlet kezdet-nyo­
mása egyenlő az első kísérlet végső nyomásával, és a harma­
dik kísérlet kezdet-nyomása egyenlő a második kísérlet végső 
nyomásával, s így tovább, ha tehát:
jfüi —~ V  i j V n i V  и 5 7ÜV — P  i n ............. (2 )
úgy a következő szorzatokban :
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ezen л,, йп , иш mennyiségek különbségei az egységtől kép­
viselik az eltéréseket a B.-M.-féle törvénytől '/4 , '/8, '/je tér­
fogat-kisebbítésre vonatkozólag. Hogy az utóbbi állítás töké­
letesen igaz legyen, arra nézve okvetlenül szükséges, misze­
rint az előbb értelmezett mennyiségek 
P n  i P ia  j P i\
úgy legyenek választva, mint az a (2.) alatti egyenletsorban 
meghatározva lön. Ámde ugyancsak R. kísérletei mutatják, 
hogy ha
úgy vannak választva, hogy rendre egyenlők legyenek 
2d,, 2du , 2dUI, 2(/IV-gycl,
mint ez az előbb említve volt: akkor az illető nyomások
P i > P'a j P ia ) P ív 
nem lesznek rendre egyenlők
, , 2pn , 2рш es 2pIV-gyel.
És minthogy Regnault úr fönnebbi számításaiban /7,-nek 
értékéül 1000 millimétert használt, világos, hogy nem kellett 
volna
választani, hanem annyit, a mennyi az (1.) és (2.) alatti egyen­
letek tekintetbe vételével jő ki. Regnault úr elnézvén ezt, és 
mégis a számmal adott értékeket vévén, az általa meghatá­
rozott mennyiségek w,, r»n , nlu — melyek idevonatkozó dol­
gozatának egész eredményét magukba zárják — hibásan van­
nak kiszámítva, s pedig annyira, hogy ez, mint könnyű szá­
mítás mutatja, például szénsavnál nni-at illetőleg már 0.006-t 
is túlhalad.
Meg akarjuk még végre jegyezni, hogy az elsőbb em­
lített hibaforrásnál fogva R. úrnál minden m oly mennyi­
en értékéül 2000ram 
Pn i „ 4000'""'
Piv „ 8000"""
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seggel leven hibás, melyet a különböző gázokra nézve az előbb 
elsoroltunk, s általánosan /c-val jelöltünk, már ezen oknál 
fogva is az n-ek hibásak lesznek és pedig rendre: 2k, 3k, 4k- 
val legalább megközelítőleg.
Továbbá nem nehéz megmutatni, hogy a hiba, mely m- 
böl közvetlenül ered, és azon hiba, mely az n-nek kiszámítá­
sából következik (a hydrogen kivételével, hol a hibák úgyis 
a legcsekélyebbek), egyirányúak, s így ez által még összít- 
tetnek.
Mindezekből az következik, hogy azon eltérések, me­
lyeket Regnault a Boyle-Mariotte-féle törvényre vonatkozólag 
kiszámított, nem egészen megbízhatók, s új értékek által helyet 
tesítendők, mely czélra az előlemlített értekezésben levezetett 
képletek, az ott kifejtett módon, használandók.
Neumann úr, ki nagy érdekkel viseltetett szerző tanulmányai iránt, 
ezek folytában, Regnault munkájában, a szerző által föltalált systematilcus 
hibákon kívül, egy esetleges hibára is bukkant. Tovább haladva e nyomon, 
szerző is több ily hibát talált, molyek közöl a lognagyobbik az 0.001-t 
fölülhaladja.
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